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Оргкомітет конференції:
Квіт С.М., голова оргкомітету конференції, президент НаУКМА 
(м. Київ, Україна)
Брюховецький В. С., почесний президент НаУКМА (м. Київ, Україна) 
Кушніренко В.О., директор Центру міждисциплінарних досліджень 
світової політики НаУКМА, заступник голови оргкомітету конференції 
(м. Київ, Україна)
Ярошенко Т.О., віце-президент НаУКМА з інформаційного забезпечення, 
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Винницький М.І., , в. о. віце-президента НаУКМА (м. Київ, Україна)
Максим К.В., віце-президент НаУКМА з міжнародного співробітництва 
(м. Київ, Україна)
Шумкова Н.Р., віце-президент НаУКМА з розвитку (м. Київ, Україна) 
Кострова Л.І., канд. хім. наук, НаУКМА (м. Київ, Україна)
Кочубей Ю.М., канд. філол. наук, Інститут сходознавства 
ім. А. Кримського НАНУ (м. Київ, Україна)
ПріцакЛ.Д. канд. іст. наук (м. Київ, Україна)
Резаненко В.Ф., д-р філол. наук, директор Центру сходознавчих 
досліджень НаУКМА (м. Київ, Україна)
Лучик В.В., д-р філол. наук, зав. кафедри загального і слов’янського 
мовознавства НаУКМА (м. Київ, Україна)
Туранли Ферхад, канд. іст. наук, доцент кафедри загального і слов ’ям­
ського мовознавства, доцент НаУКМА (м. Київ, Україна)
Галенко О.І., канд. іст. наук, керівник тюркологічного центру 
Інституту історії України НАНУ (м. Київ, Україна)
Люта Т.Ю., канд. іст. наук, керівник центру «Музей української 
звитяги», НаУКМА (м. Київ, Україна)
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Розклад роботи конференції
28 травня 20011 року
9:00-10:00 
10:00- 13:00 
13:00- 14:15
Реєстрація учасників
(Культурно-мистецький центр НаУКМА, 2-й поверх, 
вул. Іллінська, 9, метро «Контрактова площа», м. Київ) 
Пленарне засідання
(Культурно-мистецький центр НаУКМА, 2 поверх, 
вул. Іллінська, 9, метро «Контрактова площа», м. Київ) 
Перерва
14:15-17:15 Робота секцій
17:30- 18:00 
18:00- 19:30
Відкриття виставки «Із колекції Омеляна Пріцака» 
(Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, КМЦ, 1 поверх, 
вул. Іллінська, 9)
Фуршет
(Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, КМЦ, 1 поверх, 
вул. Іллінська, 9)
29 травня 2008року
9:00- 13:00 Робота секцій
13:00- 14:15 Перерва
14:15-18:00 Презентація книги Омеляна Пріцака «Коли і ким було 
написано „Слово о полку Ігоревім”»
Круглий стіл: Київська Русь та Євразійський Степ. 
(Конгрегаційна зала, Староакадемічний корпус НаУКМА, 
Сковороди, 2).
ЗО травня 2008року
11:00-13:00
13:00- 14:15 
14:15-18:00
Заключне пленарне засідання (КМЦ, 2 поверх, Іллінська, 9) 
Обід
Вільний час, екскурсії за бажанням, від'їзд.
З
28 травня 2008 року
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Привітання:
Квіт Сергій, голова оргкомітету конференції, президент НаУКМА 
(м. Київ, Україна)
Брюховецький В’ячеслав, почесний президент НаУКМА (м. Київ, 
Україна)
Тимошенко Юлія, Прем’єр-міністр України (м. Київ, Україна) 
Васюник Іван, віце-прем’єр-міністр України (м. Київ, Україна) 
Жулинський Микола, академік НАНУ, директор Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ (м. Київ, Україна)
Резаненко Володимир, д-р. філол. наук, директор Центру сходознавчих 
досліджень НаУКМА (м. Київ, Україна)
Кушніренко Володимир, доцент кафедри політології НаУКМА 
директор Центру міждисциплінарних досліджень світової політики 
НаУКМА, заступник голови оргкомітету конференції (м. Київ, Україна) 
Ярошенко Тетяна, віце-президент НаУКМА з інформаційного 
забезпечення, директор Наукової бібліотеки НаУКМА (м. Київ,
Україна)
Фаріон Марта, президент «Києво-Могилянської Фундації в Америці» 
(США)
Кочубей Юрій, канд. філол. наук, Інститут Сходознавства НАН 
України
Мальований Костянтин, почесний консул Республіки Ісландія в 
Україні (Ісландія)
Грабович Григорій, професор, Український науковий інститут 
Гарвардського університету (СІНА)
Аржевітін Станіслав, канд. економ, наук, перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської 
діяльності (м. Київ, Україна)
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Світоглядний аспект методології сходознавчих досліджень в 
НаУКМА
Резаненко Володимир, д-р. філол. наук, 
директор Центру сходознавчих досліджень 
НаУКМА (м. Київ, Україна)
Що таке історія України? Що таке Україна в історії?
Галенко Олександр, канд. іст. наук, керівник 
тюркологічного центру Інституту історії 
України НАНУ (м. Київ, Україна)
Омелян Пріцак в листуванні
Дашкевич Ярослав, д-р іст. наук, професор, 
керівник Львівського відділення Інституту 
археографії та джерелознавства НАНУ 
(м. Львів, Україна)
Омелян Пріцак -  український вчений-джерелознавець
Сохань Павло, д-р іст. наук, член-кореспондент 
НАНУ (м. Київ, Україна)
«Історія формування української нації» (доповідь О. Пріцака, 
1943, м. Львів)
Пріцак Лариса, канд. іст. наук (м. Київ, Україна)
Українознавчі проекти Омеляна Пріцака та Юрія Луцького 
(на матеріалі листування вчених)
Лучук Ольга, доцент, канд. філол. наук, ЛНУ 
(м. Львів, Україна)
Миф пространства в наследии О. Прицака
Карабулатова Ірина, д-р філол. наук, Тюменський 
державний університет (м. Тюмень, Російська 
Федерація)
Омелян Пріцак та наукове відзначення Тисячоліття хрещення 
Русі-У країни
Недужко Юрій, канд. іст. наук, Інститут історії 
України НАНУ ( м. Київ, Україна).
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НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ЄВРАЗІЇ: КРАЇНИ, НАРОДИ, ЛЮДИ, ІДЕЇ
Секція 1
28.05.2008 14.15-17.15
29.05.2008 9.00 -13.00
Центр «Музей української звитяги» НаУКМА
(Трапезна-Поварня)
Керівник:
Галенко Олександр, канд. іст. наук, доцент кафедри історії 
НаУКМА, керівник тюркологічного центру Інституту історії 
України НАНУ (м. Київ, Україна).
Отражение ранних контактов между Исландией и Древней 
Русью в древнеисландских письменных памятниках
Гпазиріна Галина, канд. іст. наук. (м. Москва, 
Російська Федерація)
Центри світської та церковної освіти в середньовічній Ісландії 
(ХІ-ХІІІ ст.)
Кравченко Ірина, аспірант, Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна)
Хазаро-арабские политические взаимоотношения во второй 
половине VIII в.
Семенов Ігор, канд. іст. наук, Інститут історії, 
археології та етнографії Дагестанського 
наукового центру РАН (м. Махачкала, Республіка 
Дагестан, Російська Федерація)
б
Киабары (кабары) документов иудейской (хазарской) общины 
Киева в контексте некоторых аспектов древних и 
средневековых взаимоотношений славянских, адыгских и 
тюркских языков Северо-Восточного Кавказа
Гусейнов Гарун-Рашид Абдул Кадирович, канд. 
філол. наук, Дагестанський державний універси­
тет (м. Махачкала, Республіка Дагестан, Росій­
ська Федерація)
Наддніпрянські поляни в іноземних джерелах
Конча Сергій (м. Луганськ, Україна)
Удельная система Владимира Святого в ПВЛ
Пчєлов Євген, канд. іст. наук, доцент, Російський 
державний гуманітарний університет, Інститут 
російської історії РАН (м. Москва, Російська 
Федерація)
Характеристика конфесійної ситуації у Галицько-Волинсь­
кому князівстві (перша половина XIII ст.)
Сарапін Олександр, канд. філос. наук, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна)
Ісламська антихристиянська полемічна література як джерело з 
історії ісламо-християнських відносин в період Середньовіччя
Шестопалець Денис, аспірант, Інститут сходо­
знавства НА НУ (м. Київ, Україна)
Західні джерела християнізації Київської Русі
Голуб Ольга, аспірант, Державний університет 
інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк, 
Україна)
Продажа книг Львовским Ставропигийским братством во 
второй половине XVII в.
Шустова Юлія, канд. іст. наук, Російський 
державний гуманітарний університет (м,
Москва, Російська Федерація)
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Генеза феномену українського козацтва
Пріцак Лариса, канд. іст. наук (м. Київ, Україна) 
Кипчаки у Калкській битві (1223 р.) джерелознавчий аспект 
Пилипчук Ярослав, аспірант, Інститут 
Сходознавства НАНУ (м. Київ, Україна)
Східні впливи на еволюцію українського козацтва
Щербак Віталій, д-р іст. наук, НаУКМА 
(м. Київ, Україна)
Українське козацтво як міліційне формування (світові аналоги) 
Леп ’явко Сергій, д-р. іст. наук, професор, зав. 
кафедри історії слов'ян Чернігівського 
державного університету ім. Т. Шевченка 
(м. Чернігів, Україна)
Козаки та інші ясирі в османському Криму
Галенко Олександр, канд. іст. наук, керівник 
тюркологічного центру Інституту історії 
України НАНУ (м. Київ, Україна)
Гагаузы как реликт средневековых тюркских кочевников 
степей Восточной Европы: тюрко-болгар, печенегов, узов и 
кыпчаков
Шабашов Андрій, канд. іст. наук, Одеський наці­
ональний університет ім. 1.1. Мечникова 
(м. Одеса, Україна)
К проблеме изучения религиозных верований ногайцев 
Буджацкой Орды
Худайбердисва Оксана, Одеський національний 
університет ім. 1.1. Мечникова (м. Одеса, 
Україна)
Вплив тюркської культури на етнокультурні традиції греків 
Приазов’я
Пономарьова Ірина, д-р іст. наук, Маріу­
польський державний гуманітарний університет 
(м. Маріуполь, Україна)
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Методологічні проблеми дослідження османської історії за 
умов глобалізації світу
Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу, канд. іст. наук, 
НаУКМА (м. Київ, Україна)
З історії шведсько-українського союзу початку XVIII ст.: 
рання розвідка Омеляна Пріцака „Іван Мазепа і княгиня Анна 
Дольська” (1938)
Пришляк Володимир, канд. іст. наук, ВНУ 
ім. Лесі Українки (Луцьк, Україна)
Роль выпускников Киево-Могилянской академии в социоку­
льтурном развитии Сибири в XVIII -  первой половине XIX вв.
Фєфєлова Оксана, канд. іст. наук, Томський дер­
жавний педагогічний університет (м. Томськ, 
Російська Федерація)
С.Я. Боровий: «останній російсько-єврейський історик»
Чермошенцева Наталя, Херсонський державний 
університет (м. Херсон, Україна)
Славістика в публіцистичній спадщині Михайла Драгоманова
Куценко Юлія, Херсонський державний 
університет (м. Херсон, Україна)
Історія розвитку українознавства в Башкортостані
Бабенко В., канд. іст. наук, Уфімська філія 
Московського державного гуманітарного 
університету ім. М.О. Шолохова (м. Уфа, 
Російська Федерація)
Українська церква між Сходом і Заходом у рефлексії 
О. Лотоцького
Михайленко Галина, Херсонський державний 
університет, Інститут психології, історії та 
соціології (м. Херсон, Україна)
Галина Дидик -  учасниця визвольних змагань
Онишко Леся, канд. іст. наук, Львівський 
державний інститут новітніх технологій та 
управління ім. В. Чорновола (м. Львів, Україна)
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ
Секція 2
28.05.2008 14.15-17.15
29.05.2008 9.00-13.00
Староакадемічний корпус, зала періодики
Керівники:
Л. Белей, проф., А. Загнітко, проф., В. Лучик проф.
Доповіді:
Проблема насильницького чи добровільного хрещення Русі- 
України крізь призму ономастичних свідчень
Белей Любомир, д-р філол. наук (м. Ужгород, 
Україна)
Моделі арабської ламаної множини, що не допускають нунації 
Бурик Ксенія, аспірантка, Інститут Сходоз­
навства НА НУ (м. Київ, Україна)
Тюркська етимологія вірогідного ойконіма Тьртакь Корсо- 
уньскыи
Бушаков Валерій, д-р філол. наук, Маріуполь­
ський державний гуманітарний університет 
(м. Маріуполь, Україна)
Внесок Омеляна Пріцака у тюркську історичну лінгвістику 
Дрига Ірина, канд. філол. наук, Інститут 
Сходознавства НАНУ (м. Київ, Україна)
Актуальні проблеми сучасної слов’янської синтаксистики 
Загнітко Анатолій, д-р філол. наук, Донецький 
національний університет (м. Донецьк, Україна)
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Слов’яно-руські переклади візантійських творів (Феодор 
Студит)
Іщенко Дмитро, канд. філол. наук, Одеський 
національний університет ім. 1.1. Мечникова 
(м. Одеса, Україна)
До питання про етно- і глотогенез українців: лінгвістичний 
погляд
Лучик Василь, д-р філол. наук, НаУКМА (м. Київ, 
Україна)
Каталогізація кримськотатарських книг кінця XIX -  початку 
XX століття
Керімов Ісмаїл, д-р філол. наук, Кримський інже­
нерно-педагогічний університет (м. Сімферополь, 
Україна)
Відображення української наукової картини світу кінця XIX -  
початку XX століття в поезіях Володимира Самійленка
Малахова Олена, канд. філол. наук, Харківський 
національний педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)
«Картина мира» калмыцкого языка как составляющая 
языковая «картины мира» некоторых европейских народов
Манджиев Микола, канд. філол. наук (м. Еліста, 
Республіка Калмикія, Російська Федерація)
Соціологічний напрям у мовознавстві: універсальні та
ідіоетнічні ознаки
Мацюк Галина, канд. філол.- наук, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (м. 
Львів, Україна)
Огузько-кипчацька спадщина в топоніміці України та вста­
новлення місця розташування літописної Каяли на сьогод­
нішній мапі
Мірошниченко Микола (м. Київ, Україна)
Країна епічних подій та її осередок і їхня первісна фонетика і 
семантика (на матеріалі індоєвропейських етнічних спільнот) 
Павлюк Микола, Запорізька державна інженерна 
академія (м. Запоріжжя, Україна)
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Церковнослов’янська і “проста” українська мови в козацьких 
літописах кінця XVII -  початку XVIII ст.
Передрієнко Віталій (м. Київ, Україна)
Психолингвистический анализ у украинцев-билингвов, про­
живающих в Тюменской области».
Поливара Зінаїда, канд. іст. наук, Тюменський 
державний університет (м. Тюмень, Російська 
Федерація)
Слово «борщ» в ономастичному та апелятивному контексті 
Поповський Анатолій, д-р філол. наук, 
Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ, Україна)
Листування Д. І.І. Багалія з О.Ф. Бичковим як джерело до 
біографії вченого
Стариков Григорій, аспірант, Інститут україн­
ської археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАНУ (м. Київ, Україна)
Жаргонні назви чоловіків в українській мові
Таран Оксана, канд. філол. наук, Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка (м. Луганськ, Україна)
Чотири вектори іраномовної топонімії України
Тищенко Костянтин, д-р філос. наук, Київський 
національний університет імені Тараса Шевчен­
ка (м. Київ, Україна)
Тюркські антропоніми в давньоукраїнських літописах
Халимоненко Григорій, д-р філол. наук, профе­
сор, член Національної спілки письменників 
(м. Київ, Україна)
Топоніміка давньої Новгород-Сіверщини і "Слово о полку 
Ігоревім"
Воїнов Святослав, канд. філол. наук 
(м. Новгород-Сіверський, Україна)
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СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ МЕТОДОЛОГІЇ 
КИТАЄЗНАВЧИХ ТА ЯПОНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 
ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ІСТИННОГО
Секція З
29.05.2008 9.00-13.00
Керівник:
Аудиторія 4-309
Резаненко Володимир, д-р філол. наук, директор Центру 
сходознавчих досліджень НаУКМА (м. Київ, Україна)
Доповіді:
Сінтоїстські й буддійські мотиви в японській класичній поезії 
Бондаренко Іван, д-р філол. наук, Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна)
Константи національної ментальності у дзеркалі китайської 
мови
Голубовська Ірина, Київський національний уні­
верситет імені Тараса Шевченка (м. Київ,
Україна)
■ Релігійно-філософська експлікація феномену бусідо
Гераськов Сергій, аспірант, Державний універ­
ситет інформатики і штучного інтелекту 
(м. Донецьк, Україна)
Джозеф Нідем та китайська наукова філософія: історико- 
культурний аналіз
Кіктенко Віктор, канд. іст. наук, Інститут 
Сходознавства НАНУ (м. Київ, Україна)
Китайський символ Тай-цзи та синусоїдні графеми трипіль­
ських орнаментів (символіко-космогонічні та графічні зістав­
лення)
Годенко-Наконечна Олена, мистецтвознавець, 
Дніпропетровський університет внутрішніх 
справ (м. Дніпропетровськ, Україна)
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Концепт поняття «паломництво» в жанрі китайської 
паломницької прози
Кірносова Надія, канд. філол. наук, Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна)
Розуміння сутності людини в традиції китайського чань- 
будизму на прикладі «Кохон рокусо данкьо» («Алтарно 
сутри» Шостого Патріарха Хуай-нена)
Кобець Марина, Державний університет 
інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк, 
Україна)
Світоглядний аспект японської поетики: макото, моно-но 
аваре, юген як уособлення трансцендентного
Купко Дари на, аспірантка, НаУКМА (м. Київ, 
Україна)
Деякі жанрово-стилістичні та лексичні особливості Цуредзурегуса 
Пирогов Володимир, канд. філол. наук, Інститут 
Сходознавства НАНУ (м. Київ, Україна)
Світоглядний аспект методології досліджень культури 
традиційних суспільств Далекого Сходу (Китай, Японія)
Резаненко Володимир, д-р філос. наук, НаУКМА 
(м. Київ, Україна)
Процес становлення правничої методології корейської мови
Рижков Андрій, Київський національний універ­
ситет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
Відображення філософських категорій Де ($8) та Хе (^0) кон- 
фуціанської традиції в ідіоматичних зворотах китайської мови 
Сліпченко Олег, аспірант, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна)
Синкретизм релігійно-філософських вчень Далекого Сходу як 
основа контестуалізму
Франко Ганна, Міжнародний Соломоновий 
університет (м. Київ, Україна)
Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в 
жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-чжао)
Шекера Ярослава, канд. філол. наук, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 
(м. Київ, Україна)
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. 
РЕЛІГІЙНІ Й ФІЛОСОФСЬКІ ВЧЕННЯ СХОДУ
Секція 4
28.05.2008 14.15-17.15
29.05.2008 9.00 -13.00  
Аудиторія 4 -  307
Керівники:
Завгородній Юрій, канд. філос. наук, Інститут 
філософії НАНУ (м. Київ, Україна);
Головащенко Сергій, канд. філос. наук, НаУКМА 
(м. Київ, Україна).
Містичний символізм Кабали
Голубева Ольга, Державний університет 
інформатики та штучного інтелекту 
(м. Донецьк, Україна)
Woman in the Greek-Catholic Priest Family: Case of Osypa 
Bobykewych and Maria Kuzmowych-Holowinska
Дмитришин Наталія, Master Degree of Arts 
Warsaw University (м. Львів, Україна)
«Індологічний словник» Павла Григоровича Ріттера
Завгородній Юрій, канд. філос. наук, Інститут 
філософії НАНУ, НаУКМА (м. Київ, Україна)
До питання феноменології релігійного і міфологічного досвіду: 
спроба дослідження проблеми бінарних опозицій
Костюченко Ірина, НаУКМА (м. Київ, Україна)
Компаративное исследование социальных доктрин христи­
анства и учения Чайтаньи (бенгальский вайшнавизм, XV в.)
Кухарев Володимир, аспірант, Смоленський 
Державний Університет (м. Смоленськ, Російська 
Федерація)
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Релігія Чоловіка та Жінки: єдність чи боротьба проти­
лежностей?
Лук’яненко Олександр, Полтавський державний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
(м. Полтава, Україна)
Христианское миссионерство в Восточной Азии: миссио­
нерство versus христианство?
Мазурика Юлія, Харківський гуманітарний уні­
верситет «Народна українська академія» 
(м. Харків, Україна)
Релігія як одна із головних цінностей української національної 
ментальності: проблеми і перспективи
Нагорний Сергій, cm. наук, співроб., Націо­
нальний інститут стратегічних досліджень при 
Президентові України (м. Київ, Україна)
Феноменологія релігї Г. ван дер Леува
Пархоменко Анна, Державний університет інфо­
рматики і штучного інтелекту (м. Донецьк, 
Україна)
Філософськи значущі ідеї Іша Упанішади
Романенко Олександр, НаУКМА (м. Київ, Україна)
Полеміка між даршанами як чинник раціоналізації релігійно- 
філософського дискурсу в Індії
Халіков Руслан, Державний університет 
, інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк, 
Україна)
Богословський та релігієзнавчий підхід у вивченні релігії
Хромець Віталій, канд. філос. наук, Національ­
ний педагогічний університет імені М.П. Драго- 
манова; Інститут філософської освіти і науки 
НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
Двоєдина боголюдська природа іконообразу
Чорна Марина, аспірант, Державний 
університет інформатики і штучного інтелекту 
(м. Донецьк, Україна)
Доктринальні особливості розвитку суфізму в Південній Азії: 
школа деобанді
Ярош Олег, канд. філос. наук, Інститут 
філософії НАНУ (м. Київ, Україна).
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИХ ПРОЦЕСІВ
Секція 5
28.05.2008 14.15-17.15
29.05.2008 9.00 -13.00  
Культурно-мистецький центр,
4 поверх
Керівники:
Кочубей Юрій, канд. філол. наук, Інститут сходознавства 
ім. А. Крітського НАНУ (м. Київ, Україна)
Кушніренко Володимир, директор Центру 
міждисциплінарних досліджень світової політики НаУКМА 
(м. Київ, Україна)
Доповіді:
The Role of European Union and Black Sea Economic Cooperation 
in the Construction of State Identities: Cases of Ukraine and 
Turkey
Husein Oylupmar, PhD Student, University o f 
Alberta (Канада), Nergiz Ozkural, PhD Candidate, 
Beykent University (Туреччина)
Россия -  Украина. Двойные стандарты
Биковський Василь, д-р економ, наук 
(м. Муравленко, Російська Федерація)
Основные тенденции развития образования в постсоветском 
Дагестане (1992 -  2005 гг.)
Гебеков Гебек, молод, наук, співробітник Інсти­
туту історії Дагестанського наукового центру 
(м. Дербент, Республіка Дагестан, Російська 
Федерація)
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Национальная культура в XX в.: проблемы и опыт сохранения
(на материалах по славянским народам Томской области) 
Гончарова Тетяна, канд. іст. наук, Томський 
державний педагогічний університет 
(м. Томськ, Російська Федерація)
Традиционные культуры и глобализация в ситуации тран­
зита: противостояние? конструктивный диалог? синтез?
Жангожа Рустем, д-р філос. наук, Інститут 
світової економіки та міжнародних відносин 
НАНУ (м. Київ, Україна)
Тюркоязычные народы в этнической структуре Дагестана
Ібрагімов Магомед-Расул, канд. іст. наук, 
інститут історії, археології та етнографії Да­
гестанського дослідницького центру РАН (м. Ма­
хачкала, Республіка Дагестан, Російська Федера­
ція)
Проблема расширения НАТО: дискурсы прошлого и будущего
в аргументации основных акторов
Кисельов Констянтин, канд. філос. наук, 
заступник директора інституту філософії 
Уральського відділення РАН (м. Єкатеринбург, 
Російська Федерація)
Іслам на Заході: проблеми і пошук їх вирішення
Кочубей Юрій, канд. філол. наук, Інститут 
сходознавства ім. А. Кримського НА НУ (м. Київ, 
Україна)
Україна та СНД: в сутінках цивілізаційного симулякру
Курбатов Сергій, канд. філос. наук, докторант 
Інституту вищої освіти АПНУ (Україна)
Украинцы Западной Сибири: социологический портрет
Куцее Геннадій, д-р філос. наук, академік, 
Тюменський державний університет (м. Тюмень, 
Російська Федерація)
Актуальні проблеми сучасного етапу українського націогенезу 
Кушніренко Володимир, канд. політ, наук, 
НаУКМА (м. Київ, Україна)
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Роль конфессиональной толерантности на Северном Кавказе
Магомедова Мадіна, д-р. філос. наук, Установа 
РАН Регіональний центр етнополітичних дослід­
жень Дагестанського наукового центру РАН 
(м. Махачкала, Республіка Дагестан, Російська 
Федерація)
Грузия и Россия в постсоветский период: основные модели 
взаимоотношений
Мацаберідзе Малхаз, д-р політ, наук, Тбіліський 
державний університет ім. їв. Джавахіиівілі 
(м. Тбілісі, Грузія)
Проблема истории лезгин на политических перекрестках 
Кавказа
Мілрад Азізович, аспірант, Центр цивілізаційних 
та регіональних досліджень РАН (м. Москва, 
Російська Федерація)
Особенности политического ислама на Северном Кавказе
Ханаху Руслан, д-р. філос. наук,
Цветков Олег, канд. філос. наук (м. Майкоп, 
Республіка Адигея, Російська Федерація)
Проблема кавказского единства: научные поиски и 
политический контекст
Чіковані Ніно, д-р іст. наук, Тбіліський 
державний університет (м. Тбілісі, Грузія)
Последние тенденции развития сепаратистского движения на 
Северном Кавказе
Ярликапов Ахмет, канд. іст. наук, Інститут 
етнології та антропології РАН 
(м. Москва, Російська Федерація)
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Круглий стіл
КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЄВРАЗІЙСЬКИЙ СТЕП
29.05.2008 15.30-18.30 
Староакадемічний корпус 
НаУКМА, Конгрегаційна зала, Сковороди, 2
Керівники:
Жулинський Микола, академік НАНУ, 
Скляренко Віталій, академік НАНУ, 
Лучик Василь, проф., (НаУКМА).
Виступи:
Мовні особливості «Слова о полку Ігоревім» як давньоукраїн­
ської пам’ятки
Скляренко Віталій, д-р філол. наук, академік, 
директор Інституту мовознавства ім. О.О. По­
тебні НАНУ
Історичне підгрунтя «Слова о полку Ігоревім»
Котляр Микола, д-р іст. наук, член-кореспон- 
дент НАНУ
«Слово о полку Ігоревім» як давньоукраїнська літературна 
пам’ятка
Сулима Микола, д-р філол. наук, член-кореспон- 
дент НАНУ
Історичні процеси на південно-східному пограниччі Київської 
Русі та «Слово о полку Ігоревім»
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